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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari ditemukan ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 









Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
Jalan berliku, curamnya jurang dan terjalnya tebing bukanlah sesuatu yang paling 
mengerikan, yang paling mengerikan adalah hilangnya keberanian diri dalam 
mengarungi kehidupan misteri Illahi. 
(Aa Gym) 
 
Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini, dan hari depan merupakan 
impian masa kini. Biarkanlah masa kini selalu memeluk masa lampau dengan 
kenangan, dan merangkul masa depan dengan kerinduan. 
(Kahlil Gibran) 
 
Bekerjalah dengan baik; batasilah angan-angan, dan tunggulah saat yang telah 
ditetapkan. Jalanilah hari anda; hadapilah urusan anda; kenalilah masa anda; dan 
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bapak dan ibu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara 
pemahaman operasi hitung dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita, 2) 
hubungan antara kemampuan membuat model matematika dengan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita, 3) hubungan bersama antara pemahaman operasi 
hitung dan kemampuan membuat model matematika dengan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 
Cilacap kelas 1 tahun ajaran 2006/2007 dengan populasi 240 siswa, sampel 
penelitian ini 41 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling 
terhadap kelas. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes. Analisis data 
menggunakan analisis korelasi parsial dan analisis regresi berganda dengan dua 
prediktor. Dengan uji asumsi normalitas, linieritas, keberartian dan independensi. 
Dari hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5 % dapat diketahui: 1) ada 
hubungan antara pemahaman operasi hitung dengan kemampuan menyelesaikan 
soal cerita dengan thitung = 2,613, 2) ada hubungan antara kemampuan membuat 
model matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita dengan thitung = 
2,605, 3) ada hubungan antara pemahaman operasi hitung dan kemampuan 
membuat model matematika dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita 
dengan Fhitung = 5,979. Dari hasil analisis didapat sumbangan tiap-tiap prediktor 
adalah sebagai berikut: 1) Sumbangan relatif pemahaman operasi hitnug (SR) = 
50,2 % dan sumbangan efektif (SE) = 12,01 %. 2)  Sumbangan relatif kemampuan 
membuat model matematika (SR) = 49,8 % dan sumbangan efektif (SE) = 11,93 
%.  
 
Kata kunci: operasi hitung, model matematika, soal cerita matematika 
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